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地区研究会の活動紹介 
Introduction to the activities of the Regional Associations 







                                   Summary 
  There are eleven Regional Associations for Laboratory Animal Science in Japan, and each 
of them conducts independent activities. The present paper introduces the activities of the 
Regional Associations in 2016 to promote information exchange and interaction among them, 
starting from those of the northernmost association. In the paper, honorifics for the staff of the 
office, lecturers, and people who provided us with information on topics have been omitted. For 
the details, please contact the office of each Regional Association. 
 
北海道実験動物研究会 




事務局：〒060-0818 札幌市北 18 条西 9丁目     
    北海道大学大学院獣医学研究科 
    実験動物学教室内 安居院高志      
        E-mail:agui@vetmed.hokudai.ac.jp 
     TEL/FAX:011-706-5106 
第 13回研究会総会・学術集会 2016 


















④Analysis of the relationship between  
  enzymatic and antiviral activities of 
the chicken oligoadenylate synthetase L      
(ChOAS-L) 〇Hassan .Tag-El-Din-Hassen, 
et al. (Laboratory of Laboratory Animal 
Science and Medicine, Department of 
Disease control, Graduate School of 
Veterinary Medicine, Hokkaido University, 
Laboratory of Laboratory Animal Science 
and Medicine, Faculty of Veterinary 
Medicine, Kitasato Univerity, Division of 
Microbiology and Genetics, Institute of 







異的な 1700034JO5Rik 遺伝子ノックアウト 
 マウスの表現型解析 〇西片真菜ら(北大 
・生命科学院) 
[平成 28 年度若手奨励賞] 
受賞者 西片真菜  受賞演題 (上記)  
＜教育講演＞  
Urine peptidomic Analysis for Prostate  
Cancer Detection and Biomarker Discovery 
〇Kenji Nakayama et al. (Department of  
Urology, Graduate School of Medicine,  
Kyoto University , Shimidzu Techno- 








長寿・がん化耐性動物ハダカデバネズミ由来    











  の同定と、新たな修飾遺伝子の存在   
 〇古郡真宗ら (東京農大院生物産業学研究
科、東京都医学総合研究所) 









 所 安全性研究部臨床検査・化学分析室) 
 
東北動物実験研究会 





              doubutu/tohoku/tohoku.html 
事務局：〒980-8575 仙台市青葉区星稜町 2-1 
         東北大学大学院医学系研究科附属 
     動物実験施設内 小関陽子 
 E-mail:voko-k@med.tohoku.ac.jp 
       TEL:022-717-8175、FAX:022-717-8180 
第 27回研究会 














系研究科 細胞生理学講座)  
 
筑波実験動物研究会 
Tsukuba Association for Laboratory Animal 
Science  
会長：山海 直 (医薬基盤・健康・栄養研究所) 
ホームページ：http://www.talas.jp/ 
事務局：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新 
    横浜 3-17-6 11F  
日本チャールス・リバー㈱内 上田 尚 
       E-mail:office@talas.jp 
     TEL:045-474-9340、FAX:045-474-9341 
第 24回研究会総会および第 51回講演会 
 平成 28年 6月 3日(金)、文部科学省 研究交
流センター 2階 国際会議場 
＜シンポジウム＞実験動物施設の環境を考え 














発行対象講演＞  動物実験の倫理学  伊勢
田哲治(京都大) 
第 28回筑波実験動物研究会技術講習会 
 平成 28 年 10 月 14 日(金)10:00～18:00 
  筑波大学生命科学動物資源センター 
 受講料:10,000 円(昼食代含む)、非会員は 
 当日 1,000 円の入会費支払い 
  講師:辻井 弘・水野正仁(アステラスリサ 
ーチテクノロジー㈱) 






平成 28 年 12 月 2 日(金)、文部科学省 研究 














 －」 栃谷史郎(福井大) 
＜展示・ポスター発表等＞ 
＜特別講演＞60 年間の研究から得た教訓～ 




 ARRIVE のガイドライン 動物実験の再現性
と動物福祉の向上 久和 茂(東京大) 
 
北陸実験動物研究会 
Hokuriku Laboratory Animal Research 





事務局：〒920-8640 金沢市宝町 13-1 
        金沢大学学際科学実験センター 
実験動物研究施設内   
E-mail:lara-info@kiea.m.kanazawa-u.ac.jp 
     TEL:076-265-2461、FAX:076-234-4240 
第 52回研究会(金沢医大) 
 平成 28年 2 月 27 日(土)、金沢医科大学病
院新館 12階 大会議室 
 ＜維持会員ニュース＞(三協ラボサービス
㈱)「無菌マウスの維持・繁殖業務について」 








第 20回総会・第 53回研究会(金沢大) 
平成 28 年 6 月 4 日(土)、金沢大学医学類 G











制御されるか」 和歌山県立大 先端医学研 
遺伝子制御学研究部  山田 源  
第 54回研究会(金沢医大) 
平成 28 年 10 月 8 日(土)、金沢医科大学病院
新館 12 階 大会議室 
＜特別講演 1＞「129 系統由来 ES 細胞における
血清条件での安定的な自己複製の遺伝的要
因」金沢医科大 総合医学研究所 大塚 哲 
＜特別講演 2＞「細胞ストレスおよび炎症可視
化モデルマウスの開発とその性能」 金沢医
科大 総合医学研究所  岩脇隆夫 
＜特別講演 3＞「セリンプロテアーゼインヒビ 
ターによるアレルギー反応の制御機構」 
 東北医科薬科大免疫学教室  中村 晃 
 
信州実験動物研究会 
Shinshu Experimental Animal Research 
Association    
会長：松本清司 (信州大学基盤研究支援センタ 
               ー動物実験支援部門) 
ホームページ：
http://shinshuanimal.umin.ne.jp/ 
事務局：〒396-0025 長野県伊那市荒井 3052-1 
        北山ラベス㈱ 事業部 北條佳昭  
E-mail:hojo.yoshiaki@nisshin.com 
        TEL:0265-78-8115、FAX:0265-78-8885 
第 36回研究会総会・勉強会・研究発表会 
























 平成 28 年 10 月 21 日(金)、信州大学松本旭
キャンパス 旭総合研究棟 9 階 講義室 C 
＜記念講演＞ ①「実験動物技術者への提言」 
 中川博司(㈱イナリサーチ 代表取締役会長) 
 ②「自然と無実験動物と研究者たち」辻 紘
一郎(㈱ツーセル 代表取締役社長) 





平成 28 年 10 月 21 日(金)、信州大松本キャ
ンパス 旭総合研究棟 9階 講義室 AB 
＜セッション 1＞ 移植免疫寛容カニクイザル 
「MHC 型特定カニクイザルの紹介(ヒトやマウ
























Shinzuoka Experimental Animal Research 
Association   
会長：石川智久 (静岡県立大学薬学部) 
ホームページ：http://www1a.biglobe.ne.jp/ 
              shizudou/ 
事務局：〒437-1213 静岡県磐田市塩新田 582-2 
   (公財)食品農医薬品安全性評価センター  
    竹原 広  
       E-mail:hiroshi@anpyo.or.jp 
       TEL:0538-58-3572、FAX:0538-58-3586 
平成 28 年度技術シンポジウム「環境エンリッ


















第 46回総会・第 44回研究発表会 
 平成 28 年 10 月 7日(金)、静岡市産学交流



















―低回転条件―  倉谷沙綾(興和㈱ 富士研 










＜企業展示＞ 器材企業展示  5 社 
〇ニューズレター No.15  2016年 6月 30日 
   発行  
 
東海実験動物研究会 







事務局：〒501-1194 岐阜市柳戸 1-1 
        岐阜大学生命科学総合研究支援セン 
        ター動物実験分野 二上英樹  
        E-mail:nikami@gifu-u.ac.jp 
     TEL:058-230-6609、FAX:058-230-6044 
第 88回研究会 




 への取り組み」 丸山光生(国立長寿医療研究 
 センター) 
2.企業・技術紹介講演 ①「CRISPR/Cas9  
 system を用いた遺伝子改変動物の作製～ラ 
 ットを中心とした実例紹介～  田中貴雄 
 (㈱ケ―・エ―・シ―) ②「世界発『ナチ 
 ュラルクラスター技術』 搭載 ナノフィー
ルが生活を変える」 外山研介(㈱コロナ) 
3.教育講演「世界の動物権利団体の動き、考 
 え方、そして心構えとしての Public  
  engagement」 安倍宏明(マーシャル・バイオ 
  リソース・ジャパン㈱) 
 
関西実験動物研究会 
Hansai Laboratory Animal Research 








        京都大学ウイルス・再生医科学研究 
所統合生体プロセス分野内 
         山本恵津子 
E-mail:kansaijm@infront.kyoto-u.ac.jp 
      TEL:075-751-4860, FAX:075-751-4862 
   （平成 29 年 4 月 1日から事務局移転） 
第 129 回研究会 
 平成 28 年 3月 4日(金)、京都大学楽友会館




1.マウスを用いた情動性行動の解析  小出  






験材料㈱ (吉田裕介) / ㈱エイチ・エス・ピ
ー (小野朋子) 
第 130 回研究会 
 平成 28 年 6月 17 日(金)、神戸大学医学部会 
  館シスメックスホール 
















 平成 28 年 9月 10 日(土)、大阪大学医学部講 
義棟 1階 A講堂 

























第 132 回研究会 







































































事務局：〒700-8530 岡山市北区津島中 1-1-1 
         岡山大学大学院環境生命科学研究科 
     ・農学部動物遺伝学教室気付  
      E-mail:tkunieda@cc.okayama-u.ac.jp 
      E-mail:ksato@cc.okayama-u.ac.jp 
      TEL:086-251-8314、FAX:086-251-8388 
第 71回研究会例会                          
  平成 28 年 6月 25 日(土)、就実大学図書館 5 
 階 AV ホール 
  世話役 : 工藤季之・古林呂之(就実大学薬学 
  部) 
＜一般講演＞ 
1.ラット脳下垂体隆起部の新規生理機能の 




現制御  吉田すみれ ら（岡山大院自然科学
研究科） 
3.カフェインによる鼻炎抑制作用について 












動態解析  古林呂之(就実大薬学部・薬物動 
態学研究室） 
2.ニワトリの食欲調節機構に関するこれまで 
   の研究と今後の展望  本田和久(神戸大院 
農学研究科） 
第 72回研究会例会                       
  平成 28 年 12 月 9日(金)、加計学園 50周年 
記念館ホール(岡山理科大学) 

















Kyushu Experimental Animal Research 




  http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/Animal 
  Center/kyujitsuken/index.html 
事務局：〒849-0938 佐賀市鍋島 5-1-1 
    佐賀大学総合分析実験センタ―         
    生物資源開発部門 北嶋修司   
      E-mail:kitajims@cc.saga-u.ac.jp 
       TEL:0952-34-2430,FAX:0952-34-2024 
第 36回日本実験動物技術者協会九州支部 
研究発表会・第 34回九州実験動物研究会 
総会 合同開催(第 385 回本部共催) 
平成 28年 10月 29日(土)〜30日(日)  産業 
医科大学 ラマツィーニ小ホール 
10 月 29 日 
＜特別講演Ⅰ＞ (実技協九州支部、実動協九州
支部) 
 動物園動物の福祉 岩野俊明(到津の森動物  







































































＜第 34 回九実動研総会＞ 
＜第 39 回実技協九州支部総会＞ 
＜特別講演Ⅲ＞ (九実研) 
 新規実験動物モデルツパイの開発 
 小原恭子(鹿児島大共同獣医学部 教授)  
＜特別講演Ⅳ＞ (第 385 回実技協本部共催実
技協・九州支部) 
 ゲノム編集の基本原理と限りない可能性 
 山本 卓(広島大院理学研究科 数理分子生命 
理学専攻 教授)  
第 9 回実験動物ジョイントセミナ ・ーイン九州  
九実研、実動協九州支部、実技協九州支部共
同企画  




10 月 30 日 
＜第 6回若手勉強会＞ 




2016 年 9月 16 日(金)～17 日(土)、九州大学 
西新プラザ大会議室 AB  定員 150 名 
〇九州実験動物学雑誌  No.32  2016 年 10 月 
発行 
 
     
琉球実験動物研究会 














1.製薬企業 における動物実験  アステラ
スリサーチテクノロジー  小山公成 
2.大学における動物実験 沖縄科学技術大










スト  堀内真千子 
  3.安楽死のガイドライン(米国獣医師会)  














     岡山大学大学院環境生命科学研究科・ 
農学部動物遺伝学教室気付 
        TEL:086-251-8314 
     編集担当 佐藤勝紀 
        E-mail:ksato@cc.okayama-u.ac.jp 
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